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La localidad de Villa Soriano, en el departamento de Soriano, Uruguay, posee en la 
actualidad 803 habitantes. Ubicada desde su fundación en el siglo XVII en una zona 
principalmente ganadera, es actualmente una de las regiones que más se ve afectada por el 
proceso migratorio. Se ha podido constatar que distintos eventos ocurridos en la región en 
el pasado, contribuyeron directamente en la fluctuación de su población, la que apenas 
habrá de superar los 2000 habitantes a comienzos del siglo XX. El objetivo de la presente 
investigación es analizar la estructura por edad y sexo de la población de Villa Soriano en 
distintos períodos. Para la población pasada se utilizan los datos que brindan censos, 
padrones y archivos parroquiales; en el análisis de la población actual, se consideran: 
censos de población del último siglo (1975, 1985 y 1996), archivos civiles, registros de la 
Municipalidad y la información surgida a partir del relevamiento realizado a los pobladores 
de la localidad. La elevada mortalidad, la fundación de pueblos y los traslados forzados de 
sus pobladores en el pasado; el abrupto descenso de la natalidad y la migración masiva de 
sectores en edad reproductiva en el presente; son parte de los fenómenos que se intenta 
medir para explicar el marcado descenso poblacional que en la actualidad afecta a esta 
población.  
